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El proyecto se orienta a la identificación y 
el análisis de experiencias de gestión 
territorial en la provincia de Buenos Aires, 
incluyendo la evaluación de instrumentos 
utilizados, los resultados obtenidos y la 
relación con recomendaciones internacionales 
emanadas de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda Urbana de Hábitat III, 
ambas de la Organización de Naciones Unidas.
Contribuir al desarrollo provincial a través 
del análisis de experiencias de gestión 
territorial (normativa, programas, planes, 
proyectos) que, por su carácter innovador en 
el diseño o por los avances en la 
implementación, requieren difusión y 
evaluación de los instrumentos utilizados, 
los resultados obtenidos y los grados de 
asimilación de las recomendaciones 
internacionales en la materia.
En base a un marco conceptual, se 
identificaron instrumentos de gestión en 
partidos de la provincia, relacionados con 
ordenamiento territorial y urbano, ambiente, 
hábitat, patrimonio y desarrollo local. Se 
procedió a la recopilación y ordenamiento de 
la información disponible y al análisis, a la 
luz de paradigmas internacionales, de los 
enfoques e instrumentos utilizados y a su 
implementación.
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El proyecto permite conocer el estado actual 
de enfoques e instrumentos de gestión 
territorial en el ámbito provincial, a la vez 
que identificar vacíos conceptuales, 
normativos y operativos. Contribuye a 
proponer premisas y orientaciones prácticas, 
dirigidas básicamente a gobiernos locales, 
para una adecuada gestión del territorio en 
su calidad de recurso económico, ambiental y 
sociocultural.
El recorrido exploratorio por los marcos 
internacionales no difiere sustantivamente de 
los objetivos y premisas que sustentan las 
experiencias e instrumentos de gestión 
territorial seleccionados en la provincia de 
Buenos Aires. Por el contrario, los 
principales obstáculos se vinculan con las 
dinámicas de gestión y la implementación de 
los instrumentos de planificación territorial 
continua.
